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 ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɜɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɢɫɚɥ ɂɥɶɢɧ, ɜɟɥɢɤɢɣ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɭɫɬɚɟɬ ɨɬ ɪɚɫɫɭɞɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ «ɧɚɱɢɧɚɟɬ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɬɶ»έ Ɉɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɚɦ ɠɢɬɶ ɞɨɛɪɨɦ ɢ ɥɸɛɨɜɶɸ, 
ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹέ Ɉɧ ɛɪɨɫɚɟɬ ɫɜɨɟ ɜɟɱɧɨɟ «ɧɟɬ»έ «ȼɟɥɢɤɨɟ 
ɫɟɪɞɰɟ ɩɨɟɬν ɢ ɟɝɨ ɫɬɢɥɶ – ɬɚɤɨɣ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨ ɡɚɩɭɬɚɧɧɵɣ, ɬɚɤɨɣ 
ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɣ, ɬɚɤɨɣ ɭɡɥɨɜɚɬɵɣ, ɬɚɤɨɣ ɝɪɨɦɨɡɞɤɢɣ ɜ ɟɝɨ 
ɞɨɤɬɪɢɧɟɪɫɤɢɯ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹɯ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɞɪɭɝ ɫɧɨɜɚ ɥɟɝɤɢɦ, 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɩɥɚɜɧɵɦν ɤɚɤ ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɫɬɪɭɹɬɫɹ ɮɪɚɡɵν 
ɤɚɤ ɫɚɦɚ ɠɢɡɧɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɨɛɪɚɡɵν ɫɥɨɜɧɨ ɩɟɫɧɹ 
ɩɪɨɧɨɫɢɬɫɹ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɚɠɞɚɹ ɟɝɨ ɧɨɜɟɥɥɚ, 
ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɩɨɪɨɣ ɞɚɠɟ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤ ɤɨɧɰɭ ɟɟ ɫɟɪɞɰɟ ɟɝɨ 
ɤɭɩɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɝɟ ɭɦɢɥɟɧɢɹ, ɚ ɧɚ ɝɥɚɡɚ ɧɚɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɡɵ 
ɪɚɞɨɫɬɢέ <… ρ ɂ ɡɪɟɥɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɟɝɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɜɨɢɯ ɜɵɫɨɬ»1. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ Ʌέɇέ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɨ 
ɧɟɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɡɥɭ ɫɢɥɨɣ ɛɵɥɚ ɩɪɨɫɥɟɠɟɧɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ2. 
ȼ.ɂ. Ʉɨɩɚɥɨɜ, Ʌ.Ƚ. Ʉɨɩɚɥɨɜɚ 
ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȿ ȼɈɉɅɈɓȿɇɂȿ ɊɍɋɋɄɈȽɈ 
ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ȺɄɌȺ ȼ ɊȺȻɈɌȿ ɂ.Ⱥ.ɂɅɖɂɇȺ 
«ɉɈɘɓȿȿ ɋȿɊȾɐȿ» 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɫ ɩɨɸɳɢɦ ɫɟɪɞɰɟɦ ɟɫɬɶ  
ɨɫɬɪɨɜ Ȼɨɠɢɣ – ȿɝɨ ɦɚɹɤ, ȿɝɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ. 
ɂ.Ⱥ. ɂɥɶɢɧ 
«ȿɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ―ɫɱɚɫɬɶɟ‖ ɧɚ ɡɟɦɥɟ – ɩɟɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɞɰɚέ ȿɫɥɢ ɨɧɨ ɩɨɟɬ, ɬɨ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ ɩɨɱɬɢ 
ɜɫɟν ɩɨɱɬɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɬɨɦ, 
                                                     
 
1
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. Ʌɟɜ Ɍɨɥɫɬɨɣ – ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤέ ɋέ 4κη – 486. 
2
 Ƚɨɧɱɚɪɨɜ ɋ.Ɂ. Ʌɟɜ Ɍɨɥɫɬɨɣ ɢ ɂɜɚɧ ɂɥɶɢɧμ ɗɬɢɤɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɡɟɪɬɢɪɫɬɜɚ ɢ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɭɠɟɫɬɜɨ ɫɥɭɠɟɧɢɹ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ ήή Ɋɭɫɫɤɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹμ ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ λ-ɣ 
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, 1η-1θ ɧɨɹɛέ 2ί12 ɝέ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ή 
ɨɬɜέ ɪɟɞέ ɋέɁέ Ƚɨɧɱɚɪɨɜ ή ɎȽȺɈɍ ȼɉɈ «Ɋɨɫέ ɝɨɫέ ɩɪɨɮέ-ɩɟɞέ ɭɧ-ɬ» ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2ί12έ ɋέ 
202 – 241. 
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ɱɬɨɛɵ ɫɟɪɞɰɟ ɟɝɨ ɧɟ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɥɨɫɶ ɜ ɥɸɛɢɦɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢ ɧɟ 
ɡɚɦɨɥɤɥɨ… Ƚɞɟ-ɬɨ ɬɚɦ, ɜ ɫɚɦɨɣ ɢɧɬɢɦɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɟɪɞɰɚ, ɞɪɟɦɥɟɬ ɧɟɤɨɟ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɨɤɨ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɨɟ ɤ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɸ 
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɡɟɦɥɢ ɢ ɧɟɛɚέ ɗɬɨ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɤɨ ɫɨ 
ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶɸ ɢ ɡɪɹɱɟɸ ɫɢɥɨɸ ɧɚɞɨ ɛɭɞɢɬɶ ɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɜ ɫɚɦɨɦ ɪɚɧɧɟɦ, ɧɟɠɧɨɦ ɞɟɬɫɬɜɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɨ ɩɪɨɫɧɭɥɨɫɶ 
ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɧɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɨ ɨɬɤɪɵɥɨɫɶ ɢ 
ɜɨɡɡɪɢɥɨɫɶ ɜ ɛɨɝɨɡɞɚɧɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɛɵɬɢɹ ɫɨ ɫɜɹɳɟɧɧɨɸ ɢ 
ɧɟɧɚɫɵɬɧɨɸ ɠɚɠɞɨɸ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹέ ɗɬɨ ɨɤɨ, ɪɚɡ ɩɪɨɛɭɞɢɜɲɟɟɫɹ ɢ 
ɪɚɫɤɪɵɜɲɟɟɫɹ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɨɛɧɚɠɟɧɧɨɦɭ ɱɭɜɫɬɜɢɥɢɳɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ, ɱɬɨ ɬɚɢɬ ɜ ɫɟɛɟ Ȼɨɠɢɣ 
ɨɝɨɧɶν ɨɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɤɚɠɞɭɸ ɢɫɤɪɭ ɠɢɜɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ, 
ɪɚɞɭɟɬɫɹ ɟɣ, ɥɸɛɢɬ ɟɟ, ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɧɟɣ ɜ ɠɢɜɭɸ ɫɜɹɡɶ ɢ ɡɨɜɟɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬɞɚɬɶ ɟɝɨ ɥɢɱɧɵɟ ɫɢɥɵ ɧɚ ɫɥɭɠɟɧɢɸ Ȼɨɠɶɟɦɭ ɞɟɥɭ»1. 
ɗɬɢ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɪɨɤɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɜɵɞɚɸɳɟɦɭɫɹ 
ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɮɢɥɨɫɨɮɭ ɂɜɚɧɭ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɭ ɂɥɶɢɧɭέ ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ 
2ίίη ɝέ ɩɪɚɯ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ ɛɵɥ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧ ɧɚ ɪɨɞɢɧɭ ɢ 
ɩɟɪɟɡɚɯɨɪɨɧɟɧ ɜ Ⱦɨɧɫɤɨɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ Ɇɨɫɤɜɵέ Ƚɨɞ ɫɩɭɫɬɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɧɚ 
ɪɨɞɢɧɭέ ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɤɧɢɝ ɢ ɛɪɨɲɸɪ, ɫɜɵɲɟ ɲɟɫɬɢɫɨɬ 
ɫɬɚɬɟɣ, ɫɬɚ ɥɟɤɰɢɣ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɢɫɟɦ, ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɯ ɢ 
ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɩɨɷɦɵ, ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɢ ɂɥɶɢɧɚ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɚɪɯɢɜ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹέ 
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɚɪɯɢɜɚ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ – ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɲɚɝ ɧɚ ɩɭɬɢ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵέ 
ɉɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ ɟɝɨ ɚɪɯɢɜ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɮɢɥɨɫɨɮ ɭɱɢɥɫɹ ɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥέ ɋ 1λθη ɝέ ɚɪɯɢɜ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɵɣ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɮɢɥɨɫɨɮɚ, 
                                                     
1
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟέ Ʉɧɢɝɚ ɬɢɯɢɯ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɣ ήή ɂɥɶɢɧ ɂέ Ⱥέ ɋɨɱέ: ɜ 2-ɯ 
ɬέ Ɍέ 2έ Ɇέ, 1λλ4έ ɋέ 4θι – 468. 
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ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ 
Ɇɢɱɢɝɚɧɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ 1 ɢɸɧɹ 2ίίθ ɝέ ɛɵɥ ɩɟɪɟɞɚɧ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚέ 
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɞɟɣɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ ɧɚ 
ɪɨɞɢɧɭ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ 
ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɧɚɦɢ 
– ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵɦɢ ɩɨɬɨɦɤɚɦɢ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹέ 
* * * 
ȼ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɞɢɢ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ ɟɫɬɶ ɬɪɢ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɧɢɝɢ, ɠɚɧɪ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɱɟɧɶ ɧɟɩɪɨɫɬɨ – ɷɬɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ, 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɷɫɫɟ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟɬ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟέ ɗɬɢ ɤɧɢɝɢ – «ə ɜɝɥɹɞɵɜɚɸɫɶ ɜ ɠɢɡɧɶέ Ʉɧɢɝɚ 
ɪɚɡɞɭɦɢɣ», «ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟέ Ʉɧɢɝɚ ɬɢɯɢɯ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɣ» ɢ «ȼɡɝɥɹɞ 
ɜɞɚɥɶέ Ʉɧɢɝɚ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ ɢ ɭɩɨɜɚɧɢɣ» – ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɧɵ ɢ 
ɨɬ ɝɨɝɨɥɟɜɫɤɢɯ «ȼɵɛɪɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɢɡ ɩɟɪɟɩɢɫɤɢ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ» ɢ ɨɬ 
«Ⱦɧɟɜɧɢɤɚ ɩɢɫɚɬɟɥɹ» ɎέɆέ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨέ ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɢ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞ ɫ ɷɬɢɦɢ ɤɧɢɝɚɦɢ ɂɥɶɢɧɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɥɢɲɶ «Ɇɵɫɥɢ» Ȼέ ɉɚɫɤɚɥɹέ ɗɬɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɬɪɢɥɨɝɢɹ 
ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɳɟ ɧɟ ɛɵɥɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɧɚɲɟɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟέ Ʌɢɲɶ ɘέɌέ Ʌɢɫɢɰɚ – ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɭɛɥɢɤɚɬɨɪ 
ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɂɥɶɢɧɚ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɬɨɪ ɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ 
ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɞɚɥ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɷɬɢɯ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ 
ɤɧɢɝ ɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɨɱɟɪɤɟ «ɂɜɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ 
ɂɥɶɢɧ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɜɚɪɹɟɬ ɩɟɪɜɵɣ ɬɨɦ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚέ Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɜɩɨɥɧɟ ɭɦɟɫɬɧɵɦ ɩɪɢɜɟɫɬɢ 
ɨɰɟɧɤɭ ɘέɌέ Ʌɢɫɢɰɵ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɥɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟέ 
«ȼ ɤɨɧɰɟ 3ί-ɯ – ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 4ί-ɯ ɝɨɞɨɜ, – ɩɢɲɟɬ ɘέɌέ 
Ʌɢɫɢɰɚ, – ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ ɫɨɡɞɚɥ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɬɪɟɯɬɨɦɧɭɸ 
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ɫɟɪɢɸ ɤɧɢɝ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɵɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ 
ɡɚɦɵɫɥɨɦέ ȼ ɧɢɯ ɨɧ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɟ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤ ɫɥɨɠɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɠɢɡɧɶ 
ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ ɧɚɫέ ɗɬɨɬ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɧɟɦɟɰɤɢɣ 
«ɬɪɢɩɬɢɯ» ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ «Ich schane ins Leben. Ein Buch der 
Besinnung» (ə ɜɝɥɹɞɵɜɚɸɫɶ ɜ ɠɢɡɧɶέ Ʉɧɢɝɚ ɪɚɡɞɭɦɢɣ). Berlin, 
1938 ɢ 1λ3λν «DКЬ ЯОrЬМСШХХОЧО HОrгέ EТЧ BЮМС ЬЭТХХОr 
BОЭrКМСЭЮЧРОЧ» (Ɂɚɦɢɪɚɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ. Ʉɧɢɝɚ ɬɢɯɢɯ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɣ). 
Bern, 1943; Blick in die Ferne. Ein Buch der Einschichten und der 
Hoffnungen (ȼɡɝɥɹɞ ɜɞɚɥɶ. Ʉɧɢɝɚ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ ɢ ɭɩɨɜɚɧɢɣ), 
Zurich, 1λ4ηέ Ɋɭɫɫɤɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɷɬɢɯ ɤɧɢɝ ɚɜɬɨɪ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ 
ɧɚɡɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɚɱɟμ «Ɉɝɧɢ ɠɢɡɧɢέ Ʉɧɢɝɚ ɭɬɟɲɟɧɢɣ», 
«ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟέ Ʉɧɢɝɚ ɬɢɯɢɯ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɣ» ɢ «Ɉ ɝɪɹɞɭɳɟɣ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ»έ Ɂɚɞɭɦɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɂɥɶɢɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥέ Ɉɧ ɧɚɩɢɫɚɥ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ ɬɨɥɶɤɨ «ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ», ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɢɥ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɥɚɜɤɢ ɢɡ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɧɢɝ ɷɬɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɜ 
ɞɪɭɝɢɟ ɫɜɨɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɡɞɚɧɧɵɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟέ Ɋɭɫɫɤɢɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɜɬɨɪɨɣ ɤɧɢɝɢ «ɬɪɢɩɬɢɯɚ» ɛɵɥ ɢɡɞɚɧ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɞɨɜɨɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɇέɂέ ɂɥɶɢɧɨɣμ ɂɥɶɢɧ ɂέȺέ ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟέ Ʉɧɢɝɚ 
ɬɢɯɢɯ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɣέ Ɇɸɧɯɟɧ, 1ληθ»1. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɦ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɬɪɢɥɨɝɢɢ 
ɂɥɶɢɧɚ ɘέɌέ Ʌɢɫɢɰɟɣ, ɝɞɟ ɨɧ ɞɚɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɂɥɶɢɧɚ ɢ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣέ «ɗɬɢ ɬɪɢ ɤɧɢɝɢ, – ɩɢɫɚɥ 
ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤ ɊέɆέ Ɂɢɥɟ, – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨμ ɷɬɨ ɤɚɤ ɛɵ ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɧɟ ɬɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɷɫɤɢɡɨɜ, ɧɟ ɬɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɞɢɬɚɰɢɣ, ɧɟ ɬɨ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɨ-ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ ɬɟɦɵ, 
ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɵ ɨɞɧɢɦ ɟɞɢɧɵɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɩɢɫɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɚɤɬɨɦ – ȼɈ 
ȼɋȿɆ ȼɂȾȿɌɖ ɂ ɉɈɄȺɁȺɌɖ «ȻɈɀɂɃ Ʌɍɑ»έ 
                                                     
1
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟέ Ʉɧɢɝɚ ɬɢɯɢɯ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɣέ ɋέ ηθκέ 
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ɇέɉέ ɉɨɥɬɨɪɚɰɤɢɣ ɨɬɧɨɫɢɥ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɨɩɵɬɵ ɂɥɶɢɧɚ ɤ 
ɚɤɬɭ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, ɤ ɚɤɬɭ ɦɢɪɨɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ 
ɢ ɤ ɚɤɬɭ ɧɨɜɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ 
ɇɟ ɫɨɜɫɟɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ, ɢɥɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɞɚɟɬ ɂɥɶɢɧ ɪɭɫɫɤɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ ɫɜɨɢɯ ɤɧɢɝμ 1έ «Ɉɝɧɢ ɠɢɡɧɢέ 
Ʉɧɢɝɚ ɭɬɟɲɟɧɢɣ», 2έ «ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟέ Ʉɧɢɝɚ ɬɢɯɢɯ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɣ», 
3έ «Ɉ ɝɪɹɞɭɳɟɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ»έ ȼ 1λ4ι ɝɨɞɭ ɨɧ ɡɚɤɨɧɱɢɥ 
ɜɬɨɪɭɸ ɢɡ ɧɢɯ, ɜ 1λ4κ ɝɨɞɭ ɩɢɫɚɥ ɢ ɝɨɬɨɜɢɥ ɬɪɟɬɶɸ, ɧɨ ɢɡɞɚɬɟɥɹ 
ɧɟ ɧɚɲɟɥ ɢ «ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ» ɛɵɥɨ ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɡɞɚɧɨ ɟɝɨ ɠɟɧɨɣ 
ɇɚɬɚɥɶɟɣ ɂɜɚɧɨɜɧɨɣ ɂɥɶɢɧɨɣ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɢ ɜ 1ληκ ɝɨɞɭέ ɋɚɦ 
ɂɥɶɢɧ ɨɛ ɷɬɨɣ ɤɧɢɝɟ ɩɢɫɚɥ ɬɚɤμ «Ɉɧɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɧɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɸ, ɚ 
ɬɢɯɨɦɭ ɮɢɥɨɫɨɮɢɱɟɫɤɨɦɭ Ȼɨɝɨ-ɯɜɚɥɟɧɢɸέ Ɍɚɤ ɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɨɞɡɚɝɨɥɨɜɤɟμ «Ʉɧɢɝɚ ɬɢɯɢɯ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɣ»έ ɗɬɨ ɟɫɬɶ ɱɚɫɬɶ 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɦɧɨɸ ɡɚ ɷɬɢ ɝɨɞɚ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ «ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɬɪɢɩɬɢɯɚ»έ 
1έ «Ɉ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ», 2έ «ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ», 3έ «Ɉ ɝɪɹɞɭɳɟɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ»έ ɗɬɢɦ ɬɪɢɩɬɢɯɨɦ ɹ ɩɵɬɚɸɫɶ ɡɚɬɤɚɬɶ ɬɤɚɧɶ ɧɨɜɨɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɧɚɫɤɜɨɡɶ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɩɨ ɞɭɯɭ ɢ ɫɬɢɥɸ, ɧɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɨɬ ɩɫɟɜɞɨɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ 
«ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɬɜɨɜɚɧɢɹ» ɧɚɩɨɞɨɛɢɟ Ȼɟɪɞɹɟɜɚ-Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ-Ʉɚɪɫɚɜɢɧɚ ɢ 
ɩɪɨɱɢɯ ɞɢɥɟɬɚɧɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɟɪɟɫɢɚɪɯɨɜ… ɗɬɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ – 
ɩɪɨɫɬɚɹ, ɬɢɯɚɹ, ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɤɚɠɞɨɦɭ, ɪɨɠɞɟɧɧɚɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ – ɫɨɡɟɪɰɚɸɳɢɦ ɫɟɪɞɰɟɦ, ɧɨ ɧɟ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɳɚɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɭ ɫɜɨɟɣ «ɲɤɨɥɵ»έ ȿɜɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹ 
ɫɨɜɟɫɬɶ – ɜɨɬ ɟɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤέ Ʉɬɨ ɟɟ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɢ ɩɪɢɦɟɬ, ɬɨɬ ɫɚɦ 
ɩɨɣɞɟɬ ɜ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟέ ɗɬɨ, ɟɫɥɢ ɭɝɨɞɧɨ, – ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɩɨɜɟɞɶ «ɧɚ ɩɚɩɟɪɬɢ»έ 
ɉɟɪɜɵɣ ɢ ɬɪɟɬɢɣ ɬɨɦɚ ɷɬɨɝɨ ɬɪɢɩɬɢɯɚ ɟɳɟ ɧɟ ɪɨɠɞɟɧɵ ɩɨ-
ɪɭɫɫɤɢν ɚ ɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ ɟɫɬɶ ɫɨɜɫɟɦ ɧɨɜɨɟ «ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɜ 
Ⱦɭɯɟ»έ Ⱥ ɜɬɨɪɨɣ ɬɨɦ ɝɨɬɨɜ»έ Ⱦɚɥɟɟ ɂɥɶɢɧ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɜɥɨɠɢɥ ɜ 
ɷɬɭ ɤɧɢɝɭ «ɦɧɨɝɨ ɦɵɫɥɢ, ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɦɨɥɢɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ…» 
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«ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ» ɞɥɹ ɂɥɶɢɧɚ ɛɵɥɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦν ɨɧ 
ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ «ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɫɜɨɟɦɭ ɠɢɜɨɣ, ɥɢɱɧɵɣ ɞɭɯ» ɢ 
ɧɚɣɬɢ ɧɚɱɚɥɨ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɭɠɧɨ ɜ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɦν ɜ ɟɝɨ 
ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɦ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɞɭɯ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ «ɤɚɤ ɫɢɥɚ 
ɩɨɸɳɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ»έ Ɍɟɩɟɪɶ ɛɭɞɟɬ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɤɚɤ ɨɧ ɫɚɦ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 
ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ – ɨɬ «ɡɚɦɢɪɚɸɳɟɝɨ», «ɨɬɡɜɭɱɚɜɲɟɝɨ», «ɩɪɢɬɢɯɲɟɝɨ» 
ɫɟɪɞɰɚ ɤ ɩɪɨɛɭɞɢɜɲɟɦɭɫɹ, ɨɠɢɜɲɟɦɭ, ɩɨɸɳɟɦɭ ɫɟɪɞɰɭ, ɱɬɨ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦɢ (ɩɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɸ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ ɢɡ Ȼɨɧɧɚ ȼɨɥɶɮɝɚɧɝɚ Ɉɮɮɟɪɦɚɧɫɚ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ 
ɂɥɶɢɧɚ) ɚɜɬɨɪɚμ «ə, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɠɢɜɭɳɢɣ ɡɞɟɫɶ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɪɚɡɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɭɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦɭ 
ɨɩɵɬɭ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɜɨɸμ ɡɚɧɨɜɨ ɨɬɤɪɵɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɩɨɸɳɟɟ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɫɟɪɞɰɟ – ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟ ɦɨɢɯ ɱɚɹɧɢɣ ɢ ɞɭɦ, ɜ 
ɬɢɯɨɦ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɦɵɫɥɟ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɨɳɭɬɢɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɭɩɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɢ ɩɟɪɟɞ Ȼɨɝɨɦ»έ 
ȿɫɥɢ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɤɪɚɬɤɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɭɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɩɨɞɜɢɝɚ ɂɜɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ, ɬɨ ɥɭɱɲɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɱɟɦ 
«ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ», ɤ ɧɟɦɭ ɧɟ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ – ɜ ɷɬɨɦ ɜɟɫɶ ɂɥɶɢɧέ ɇɟ 
ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɘɪɢɣ ɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜ 
ɝɨɬɨɜɢɥɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɨɪɬɪɟɬ ɂɥɶɢɧɚ ɤ ɫɜɨɟɣ «Ɋɭɫɫɤɨɣ ɞɭɦɟ», 
ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɥɟɣɬɦɨɬɢɜ ɠɢɡɧɢ ɷɬɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ – ɉɨɸɳɟɟ 
ɫɟɪɞɰɟ…, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɦɟɪɬɶ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɩɨɦɟɲɚɥɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɤ ɨɛɪɚɡɭ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɂɥɶɢɧɚ»1. 
ɋɬɨɥɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɡ «ɂɫɬɨɪɢɤɨ-
ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɱɟɪɤɚ» ɢɦɟɸɬ ɞɥɹ ɧɚɫ ɞɜɨɹɤɭɸ ɰɟɥɶμ ɜɨ-
ɩɟɪɜɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɦɵ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɜɨɡɞɚɬɶ ɞɨɥɠɧɨɟ ɧɟɭɬɨɦɢɦɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ, ɪɟɜɧɢɬɟɥɸ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɂɥɶɢɧɚ ɩɪɨɮέ ɘέ Ɍέ Ʌɢɫɢɰɟ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɵ 
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ 
                                                     
1
 Ʌɢɫɢɰɚ ɘ.Ɍ. ɂɜɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɂɥɶɢɧέ ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɨɱɟɪɤ ήή 
ɂɥɶɢɧ ɂέȺέ ɋɨɛɪέ ɫɨɱέμ ɜ 1ί ɬέ Ɍέ 1έ ɋέ 33-35. 
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ɫɨɱɢɧɟɧɢɹɦɢ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɟɟ ɛɵɥɢ ɩɨɱɬɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵ 
ɧɚ ɟɝɨ ɪɨɞɢɧɟ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢέ 
* * * 
Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɚɤɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸ ɤɧɢɝɭ ɂɥɶɢɧɚ ɢɡ «ɤɧɢɠɧɨɝɨ 
ɬɪɢɩɬɢɯɚ» ɤɚɤ «ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ»ς Ɉɬɜɟɬμ ɦɨɠɧɨ ɢ ɞɚɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɧɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɬɪɭɞɧɨέ Ɍɪɭɞɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
«ɮɢɥɨɫɨɮɢɱɟɫɤɨɟ Ȼɨɝɨ-ɯɜɚɥɟɧɢɟ» ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɢ ɢɡɨɳɪɟɧɧɵɯ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜν ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ, ɤɨɬɨɪɨɸ ɂɥɶɢɧ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ 
«ɡɚɬɤɚɬɶ ɬɤɚɧɶ ɧɨɜɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ», ɟɳɟ ɧɟ ɨɛɪɟɥɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ 
ɚɜɬɨɪɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢέ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɷɬɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɜɟɫɬɢ ɜ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɟ ɤɭɪɫɵ ɥɟɤɰɢɣ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ 
ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɫɬɨɥɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɹέ 
ɉɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ «ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ» ɂɥɶɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɩɹɬɢ ɝɥɚɜ ɢ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɞɜɭɯ ɦɟɧɟɟ ɞɪɨɛɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ (ɧɚɡɨɜɟɦ ɢɯ 
ɝɥɚɜɤɚɦɢ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɬ ɬɪɟɯ ɞɨ ɲɟɫɬɢ ɫɬɪɚɧɢɰ), 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɹ ɢ ɉɨɫɥɟɫɥɨɜɢɹέ ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜ 
«ɉɨɸɳɟɦ ɫɟɪɞɰɟ» ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɢ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɥɶɢɧɫɤɨɝɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɲɟɞɟɜɪɚέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɬɨɥɶ 
ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ «ɉɨɸɳɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ» ɷɬɨ ɧɟ ɚɧɚɬɨɦɢɹ 
ɟɞɢɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ, ɚ ɫɤɨɪɟɟ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɤɨɟɣ ɫɢɦɮɨɧɢɢ, ɫɥɨɠɧɨɣ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ 
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɤɧɢɝɢέ ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɷɬɢ ɫɤɭɱɧɵɟ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ – ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ, ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɚ ɢ ɞɪέ ɨɛɥɟɤɚɸɬɫɹ 
ɩɨɞ ɩɟɪɨɦ ɂɥɶɢɧɚ ɜ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɢ ɢɫɤɪɨɦɟɬɧɵɣ 
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ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɹɡɵɤ, ɦɵ ɜɨɨɱɢɸ ɜɢɞɢɦ, ɫɤɨɥɶ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭ ɚɜɬɨɪɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢɦ ɢɫɬɨɤɨɦ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɟ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨέ 
Ƚɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ «ɉɨɸɳɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ» 
ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɢ ɨ ɤɚɤɨɣ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɟ ɚɜɬɨɪ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ 
ɧɢ ɫɥɨɜɚέ «ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ» ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɹ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ «Ɉ ɱɬɟɧɢɢ»έ Ɂɞɟɫɶ ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ 
ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɨɦ ɡɚɦɵɫɥɟ, ɨ ɬɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ, ɜɚɠɧɨɦ 
ɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɚɜɬɨɪ ɫɭɦɟɥ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɜ ɬɨɱɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ ɢ 
ɜɟɪɧɵɯ ɨɛɪɚɡɚɯέ ɂ ɩɨɷɬɨɦɭ ɚɜɬɨɪ ɜɫɟɝɞɚ ɬɪɟɜɨɠɢɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɩɨɣɦɟɬ ɟɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɶ, ɩɨɫɬɢɝɧɟɬ ɥɢ ɨɧ ɬɟ ɫɦɵɫɥɵ ɢ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɨɛɪɚɡɧɨ-ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɣ ɮɨɪɦɟέ 
«Ʉɚɠɞɵɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ, – ɝɨɜɨɪɢɬ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ, – ɬɪɟɜɨɠɢɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, 
ɤɚɤ ɟɝɨ ɛɭɞɭɬ ɱɢɬɚɬɶς ɉɨɣɦɭɬ ɥɢς ɍɜɢɞɹɬ ɥɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɯɨɬɟɥ 
ɫɤɚɡɚɬɶς ɉɨɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɥɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɥɸɛɢɥɨ ɟɝɨ ɫɟɪɞɰɟς ɂ ɤɬɨ ɛɭɞɟɬ 
ɟɝɨ ɱɢɬɚɬɶς Ɉɬ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ… έ ɂ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ – 
ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɥɢ ɭ ɧɟɝɨ ɠɟɥɚɧɧɚɹ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚ ɫ ɬɟɦɢ ɞɚɥɟɤɢɦɢ, 
ɧɨ ɛɥɢɡɤɢɦɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɜɬɚɣɧɟ ɩɢɫɚɥ ɫɜɨɸ ɤɧɢɝɭς»1. 
ɂɥɶɢɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ 
ɜɵɧɚɲɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɤɧɢɝɭ ɞɨɥɝɨ, ɝɨɞɚɦɢ, ɢɧɨɝɞɚ – ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ, 
ɨɬɞɚɟɬ ɟɣ ɥɭɱɲɢɟ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ, ɫɜɨɢ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɵɟ ɱɚɫɵ, «ɛɨɥɟɟɬ» 
ɟɟ ɬɟɦɨɸ ɢ «ɢɫɰɟɥɹɟɬɫɹ» ɩɢɫɚɧɢɟɦέ Ⱥ ɩɨɬɨɦ… ɤɧɢɝɚ ɨɬɪɵɜɚɟɬɫɹ 
ɨɬ ɚɜɬɨɪɚ, ɭɯɨɞɢɬ ɤ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɞɚɥɟɤɨɦɭ ɱɢɬɚɬɟɥɸ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
– ɥɟɝɤɨɜɟɫɧɨ-ɤɚɩɪɢɡɧɨɦɭ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ – ɜɪɚɠɞɟɛɧɨ-
ɩɪɢɞɢɪɱɢɜɨɦɭέ «ɑɢɬɚɬɶ – ɡɧɚɱɢɬ ɢɫɤɚɬɶ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶν ɢɛɨ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɤɚɤ ɛɵ ɨɬɵɫɤɢɜɚɟɬ ɫɤɪɵɬɵɣ ɩɢɫɚɬɟɥɟɦ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɤɥɚɞ, 
ɠɟɥɚɹ ɧɚɣɬɢ ɟɝɨ ɜɨ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɬɟ ɢ ɩɪɢɫɜɨɢɬɶ ɟɝɨ ɫɟɛɟέ ɗɬɨ 
ɟɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢɛɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɧɚɱɢɬ ɬɜɨɪɢɬɶέ 
ɗɬɨ ɟɫɬɶ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɜɫɬɪɟɱɭ, ɷɬɨ ɟɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɫ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɢ ɡɚɤɨɩɚɥ ɢɫɤɨɦɵɣ ɤɥɚɞέ ɂ ɬɨɦɭ, ɤɬɨ 
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ɧɢɤɨɝɞɚ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɞɨɛɢɜɚɥɫɹ ɢ ɧɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥ, ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɤɚɡɚɬɶɫɹ, 
ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɝɨ ɬɪɟɛɭɸɬ «ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ»1. 
ȼɨɬ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɫɚɦɚɹ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ ɤɚɤ ɧɚɭɤɚ 
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ 
«ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɵ» ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ ɟɝɨ ɫɨɱɢɧɟɧɢɢ, ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɹɜɢɬɶ, 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɜ ɫɜɨɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟέ 
Ƚɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ – ɷɬɨ ɞɢɚɥɨɝ ɚɜɬɨɪɚ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɹ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɷɬɨ ɞɢɚɥɨɝ 
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɞɢɚɥɨɝ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɚɜɬɨɪ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶέ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɨɫɜɨɢɬɶ ɬɟɤɫɬν ɜɠɢɜɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɷɬɚɩɵ ɟɝɨ 
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹέ ȼ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɛɵɥɢ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɭ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɝɨ 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɦɵɫɥɵ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚέ Ɍɚɤ, Ɏέ ɒɥɟɣɟɪɦɚɯɟɪ 
ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɯɨɞɫɬɜɚ 
ɩɨ ɞɭɯɭ, ɨɛɪɚɡɭ ɦɵɫɥɟɣ, ɞɚɪɨɜɚɧɢɸ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɧɟɪɟ 
ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɫ ɚɜɬɨɪɨɦέ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɢɧɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ – «ɫɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ» (Ƚέ 
Ƚɚɞɚɦɟɪ), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫ ɚɜɬɨɪɨɦέ ȼ ɢɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧ ɦɨɠɟɬ 
ɭɬɪɚɬɢɬɶ ɫɜɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ «ə»έ 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɧɸɚɧɫɵ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ 
ɂɥɶɢɧɵɦ ɜ ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɢ ɤ «ɉɨɸɳɟɦɭ ɫɟɪɞɰɭ»έ «ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɩɪɢɡɜɚɧ ɜɟɪɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɞɭɲɟɜɧɵɣ ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɚɤɬ ɩɢɫɚɬɟɥɹ, ɡɚɠɢɬɶ ɷɬɢɦ ɚɤɬɨɦ ɢ ɞɨɜɟɪɱɢɜɨ ɨɬɞɚɬɶɫɹ 
ɟɦɭέ Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɠɟɥɚɧɧɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚ ɦɟɠɞɭ 
ɨɛɨɢɦɢ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɬɨ ɜɚɠɧɨɟ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɱɟɦ 
ɛɨɥɟɥ ɢ ɧɚɞ ɱɟɦ ɬɪɭɞɢɥɫɹ ɩɢɫɚɬɟɥɶέ ɂɫɬɢɧɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ 
ɪɨɞɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɹɫɧɨɜɢɞɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨ 
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ɜɟɪɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɜɢɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɠɢɬɶ ɜ ɧɢɯ, ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɢɦɢ ɢ ɨɛɨɝɚɳɚɬɶɫɹ ɢɦɢ…, ɢ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɚɜɬɨɪɨɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɢɝɚɬɶ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɛɨɝɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ»1. 
Ɍɟɤɫɬɵ ɜɫɟɯ ɤɧɢɝ ɢ ɫɬɚɬɟɣ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ 
ɩɨɦɵɫɥɵ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɤ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚɦ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɚɜɬɨɪɚ, ɱɬɨ ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɧɚɞɨ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɪɞɰɟɦ ɢ 
ɫɨɡɟɪɰɚɬɶ ɢɡ ɫɟɪɞɰɚ, ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɧɚɫ – ɟɝɨ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵɯ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣέ «Ʉɧɢɝɚ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹ ɩɢɲɭ ɷɬɨ 
ɩɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ, - ɝɨɜɨɪɢɥ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ, - ɜɵɧɨɲɟɧɚ ɜ ɫɟɪɞɰɟ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɨɬ ɫɟɪɞɰɚ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɫɟɪɞɟɱɧɨɦ ɩɟɧɢɢέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɟɟ 
ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɧɹɬɶ ɜ ɛɟɫɫɟɪɞɟɱɧɨɦ ɱɬɟɧɢɢέ ɇɨ ɹ ɜɟɪɸ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɚɣɞɟɬ 
ɫɜɨɢɯ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɪɧɨ ɩɨɣɦɭɬ ɟɟ ɢ ɭɜɢɞɹɬ, ɱɬɨ ɨɧɚ 
ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɨ Ɋɨɫɫɢɢ»2. 
ɗɬɚ ɜɟɪɚ ɂɥɶɢɧɚ, ɟɝɨ ɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɨɫɶμ ɟɝɨ ɤɧɢɝɭ 
ɱɢɬɚɟɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ, ɱɢɬɚɟɬ ɢ ɭɱɢɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɚɤɬɭ ɟɟ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹέ 
Ɉɧɬɨɥɨɝɢɹ «ɉɨɸɳɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ» 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɛɵɬɢɹ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ ɐɟɥɵɣ ɪɹɞ 
ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɤɧɢɝɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɦɢɪɭ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɛɨɝɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚμ Ɉɛɥɚɤɚ, Ɋɚɧɧɟɟ ɭɬɪɨ, Ƚɨɪɧɨɟ ɨɡɟɪɨ, 
Ƚɨɪɵ, Ɉɝɨɧɶ, ɍ ɦɨɪɹ, Ɇɢɪɨɜɚɹ ɩɵɥɶ, Ȼɨɠɢɹ ɬɤɚɧɶέ ȼɫɟ ɷɬɢ ɝɥɚɜɵ 
ɢ ɝɥɚɜɤɢ – ɫɚɦɨɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ «ɮɢɥɨɫɨɮɢɱɟɫɤɨɟ Ȼɨɝɨ-ɯɜɚɥɟɧɢɟ»έ 
ȼɫɟ ɫɬɢɯɢɢ ɦɢɪɚ – ɜɨɞɚ, ɨɝɨɧɶ, ɡɟɦɥɹ, ɜɨɡɞɭɯ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ, 
ɤɪɨɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɢɦɢ, ɭɤɨɪɟɧɟɧ ɜ ɧɢɯ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ 
ɜɟɥɢɤɢɟ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɪɵ ɢ ɝɪɨɡɧɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɹέ 
Ɉɛɥɚɤɚ ɞɚɸɬ ɧɚɦ ɫɚɦɨɡɚɛɜɟɧɢɟ, ɭɜɨɞɹɬ ɨɬ ɞɧɟɜɧɨɣ ɡɚɛɨɬɵ, 
ɫɦɹɝɱɚɸɬ ɢ ɭɬɨɥɹɸɬ ɧɚɲ ɝɧɟɜ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɬ ɜɫɟ ɫɭɞɨɪɨɝɢ ɞɭɲɢ, 
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ɭɝɚɲɚɸɬ ɟɟ ɠɚɞɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɫɟɢɜɚɸɬ ɟɟ ɫɭɦɟɪɤɢ, ɫɦɹɝɱɚɸɬ ɟɟ 
ɭɩɪɹɦɫɬɜɨέ «ɗɬɨɬ ɞɚɪ ɞɚɟɬɫɹ ɧɚɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɦ ɛɵɥɨ ɤɭɞɚ 
ɫɩɚɫɬɢɫɶ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɝɨ, ɡɚɦɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɫ ɟɝɨ 
ɡɥɨɛɨɸ ɢ ɬɹɝɨɬɨɸ, ɫ ɟɝɨ ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ… ȼɟɥɢɤɨɟ 
ɡɪɟɥɢɳɟ, ɓɟɞɪɵɣ ɞɚɪέ ɇɟɛɟɫɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚέ Ȼɨɠɢɹ ɛɟɫɟɞɚ ɢ Ȼɨɠɢɟ 
ɭɬɟɲɟɧɢɟ… Ʉɬɨ ɫɨɡɟɪɰɚɟɬ ɨɛɥɚɤɚ ɢ ɠɢɜɟɬ ɜ ɧɢɯ ɫɟɪɞɰɟɦ, ɬɨɬ 
ɜɢɞɢɬ ɫɧɵ ɧɚɹɜɭ, ɫɧɵ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɟɦɫɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ…έ Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɷɬɨ ɫɧɹɬɫɹ ɧɚɦ ɞɢɜɧɵɟ ɩɨɦɵɫɥɵ 
Ȼɨɠɢɢ, ɥɟɝɤɢɦ ɞɭɧɨɜɟɧɢɟɦ ɩɨɤɢɧɭɜɲɢɟ ɥɨɧɨ ȿɝɨςέέέ»1. 
ɉɨɱɟɦɭ ɫɬɨɥɶ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɧɚ ɧɚɫ 
ɪɚɧɧɟɟ ɭɬɪɨ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɹ ɬɜɚɪɶ Ȼɨɠɢɹ ɤɭɩɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɦ, ɧɚɫɥɚɠɞɚɟɬɫɹ, 
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɛɥɚɝɨɭɯɚɧɢɟɦ ɢɥɢ ɩɟɧɢɟɦέ «ɇɨ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɛɵɜɚɟɬ ɬɚɤ ɫɱɚɫɬɥɢɜ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɫɧɟɬɫɹ ɜ ɪɚɧɧɢɣ ɱɚɫ ɢ ɩɪɢɨɛɳɢɬɫɹ 
ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɸ ɢɫɰɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚν - ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɵɲɢɬ ɨɱɢɫɬɢɜɲɢɦɫɹ 
ɜɨɡɞɭɯɨɦ, ɭɜɢɞɢɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɭɫɥɵɲɢɬ ɥɢɤɨɜɚɧɢɟ 
ɩɟɪɧɚɬɨɣ ɬɜɚɪɢ, ɩɨɥɭɱɢɬ ɩɪɨɳɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɜɟɬ ɨɬ ɝɚɫɧɭɳɢɯ ɡɜɟɡɞ ɢ 
ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɜ ɧɚɱɚɜɲɟɦɫɹ ɞɧɟ, ɜ ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɦ ɫɨɥɧɰɟ ɢ ɜ ɟɝɨ 
ɩɟɪɜɨɦ, ɞɢɜɧɨ-ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɦ ɞɭɧɨɜɟɧɢɢ – ɞɵɯɚɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ Ȼɨɝɚέ 
Ɍɨɝɞɚ ɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɟɧɶ, ɤɚɤ ɟɫɥɢ ɛɵ ɜɧɨɜɶ ɪɨɞɢɥɫɹ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢμ 
ɢɛɨ ɟɝɨ ɫɟɪɞɰɟ ɨɱɢɫɬɢɥɨɫɶ, ɢ ɜɨɥɹ ɟɝɨ ɠɢɜɟɬ ɧɚɞɟɠɞɚɦɢν 
ɨɫɜɟɠɢɥɨɫɶ ɢ ɨɛɧɨɜɢɥɨɫɶ ɟɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɢ ɨɤɪɵɥɢɥɢɫɶ ɟɝɨ 
ɡɚɦɵɫɥɵ…έ 
Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɧɟɫɟɬ ɧɚɦ ɷɬɨɬ ɛɥɚɠɟɧɧɵɣ ɪɚɧɧɢɣ ɱɚɫ, ɢɛɨ 
ɤɚɠɞɨɟ ɭɬɪɨ ɟɫɬɶ Ȼɨɠɢɟ ɭɬɪɨ, ɚ ɦɵ ɧɟ ɩɨɦɧɢɦ ɷɬɨɝɨ ɢ ɩɪɨɯɨɞɢɦ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɦɢɦɨ Ȼɨɠɢɟɣ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ, ɧɟ ɭɦɟɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢ ɛɟɪɟɱɶ ɟɟ 
ɞɚɪɵ»2. 
ɉɨɫɥɟ ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɦɢɪɚ ɡɟɦɥɹ ɨɳɭɬɢɥɚ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɟɥɵ, 
ɭɜɢɞɟɥɚ ɫɟɛɹ ɝɨɥɨɣ, ɩɭɫɬɵɧɧɨɣ ɢ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɣέ ɂ ɫɬɚɥɚ ɨɧɚ 
ɪɨɩɬɚɬɶ, ɢ ɜɨɡɦɭɬɢɥɚɫɶ, ɢ ɩɨɞɧɹɥɚɫɶέ ɗɬɨ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ ɛɵɥɨ 
ɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɤ ɧɟɛɭ ɢ Ȼɨɝɭέ «ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɥ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɷɬɨ 
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ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ ɡɟɦɥɢ ɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɟɦɭ ɪɚɫɩɚɫɬɶɫɹ ɜ ɧɢɱɬɨɠɟɫɬɜɨ, ɧɨ 
ɩɨɜɟɥɟɥ ɟɦɭ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɧɚɜɟɤɢμ ɜɨɡɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɧɟɛɭ ɦɨɥɱɚɥɢɜɨɣ 
ɦɨɥɢɬɜɨɣ, ɩɪɨɛɭɠɞɚɬɶɫɹ ɫ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɨɣ ɡɚɪɟɸ ɢ ɛɥɚɠɟɧɧɨ 
ɪɚɫɰɜɟɬɚɬɶ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɭɱɚɯ ɭɯɨɞɹɳɟɝɨ ɫɨɥɧɰɚέ Ⱥ ɱɟɥɨɜɟɤɭ 
Ƚɨɫɩɨɞɶ ɩɨɜɟɥɟɥ ɫɨɡɟɪɰɚɬɶ ɷɬɭ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ 
ɩɨɫɬɢɝɚɬɶ ɟɟ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥέ 
ɂ ɫɨɡɟɪɰɚɹ ɟɟ, ɦɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ ɟɟ ɧɵɧɟ ɝɨɪɚɦɢ»1. 
Ȼɥɢɤɢ ɨɝɧɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɧɟɢɡɝɥɚɞɢɦɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ 
ɫɦɨɬɪɹɳɟɝɨ ɧɚ ɨɝɨɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɉɥɚɦɹ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɜɟɬɪɭ, ɟɫɬɶ ɫɚɦɨɟ 
ɥɟɝɤɨɟ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɦɢɪɚέ ȿɳɟ Ƚɟɪɚɤɥɢɬ ɗɮɟɫɫɤɢɣ ɜ 
ɫɜɨɢɯ ɩɨɷɦɚɯ ɜɨɫɩɟɜɚɥ ɨɝɨɧɶ ɤɚɤ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɟɪɜɨɫɬɢɯɢɸ 
ɦɢɪɚέ ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɝɧɹ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɚɦɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ, ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɤɪɚɸ ɪɢɡɵ 
Ȼɨɠɢɟɣέ «ɇɨ ɦɢɪ ɫɨɡɞɚɧ ɜ ɛɥɚɝɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟέ Ȼɥɚɝɨɫɬɧɨ ɢ ɦɭɞɪɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɪɟɞɢ ɬɜɚɪɢ ɞɚɪɵ ɨɝɧɹέ Ʉɚɠɞɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ 
ɩɪɢɨɛɳɚɟɬɫɹ ɟɦɭ ɥɢɲɶ ɜ ɦɟɪɭ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɪɢɟɦɥɹ ɥɢɲɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɟɝɨ ɫɜɟɬɚ, ɨɬ ɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɨɬ ɟɝɨ 
ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɚ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɨ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɵɧɟɫɬɢέ ɂ ɜɫɟ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɟɦɥɟɬ ɨɬ ɨɝɧɹ, ɩɪɢɟɦɥɟɬ ɤɚɤ ɛɵ ɢɫɤɪɭ Ȼɨɠɢɸ – ɱɬɨɛɵ 
ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɫɚɦɨɦɭ Ɍɜɨɪɰɭ ɢ ȿɝɨ ɞɢɜɧɨɦɭ ɦɢɪɭ ɢɡ 
ɝɥɭɛɢɧɵ ɫɜɨɟɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɚ…έ ɇɨ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɦɵɫɥɹɳɟɝɨ ɢ 
ɫɨɡɟɪɰɚɸɳɟɝɨ, ɫɜɟɬ ɝɥɚɡɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɠɢɜɨɬɧɭɸ 
ɧɟɢɫɬɨɜɨɫɬɶ ɢ ɥɭɱɢɬɫɹ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɨ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɤ ɦɢɪɭ ɢ 
ɦɨɥɢɬɜɟɧɧɨ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɤ Ɍɜɨɪɰɭ»2. 
ȼɫɟ ɫɬɢɯɢɢ ɦɢɪɚ – ɨɝɨɧɶ, ɜɨɞɚ, ɜɨɡɞɭɯ, ɡɟɦɥɹ, ɝɨɪɵ ɢ ɦɨɪɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɞɢɧɭɸ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɬɤɚɧɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɩɥɟɬɟɧɵ ɜɫɟ 
ɦɵ, ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɡɚɜɢɫɢɦ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚέ Ɉɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɛɵɬɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɦɭ ɦɢɪɨɫɨɡɟɪɰɚɧɢɸ, - 
ɩɪɨɞɭɤɬ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɟɧɢɹέ ɂ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɷɬɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢέ «ȼɫɟ ɦɵ ɧɢɬɢ ɜ ɬɤɚɧɢ 
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Ȼɨɠɢɟɣν ɢ ɩɨɤɚ ɦɵ ɠɢɜɟɦ ɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɞɚɧɨ ɧɚɦ ɷɬɭ ɬɤɚɧɶ ɛɟɪɟɱɶ ɢ 
ɤɪɟɩɢɬɶέ ɉɨɦɧɢɲɶ ɬɵ, ɛɵɥ ɯɢɬɨɧ ɭ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ, ɧɟɫɲɢɬɵɣ, 
ɰɟɥɶɧɵɣ, ɜɟɫɶ ɬɤɚɧɵɣ ɫɜɟɪɯɭ ɞɨ ɧɢɡɭέ ȼɨɬ ɷɬɨɬ ɯɢɬɨɧ ɧɚɦ 
ɩɨɦɧɢɬɶ ɧɚɞɨέ ȼɫɟ ɦɵ – ɧɢɬɢ ɟɝɨ ɢ ɩɨ ɫɦɟɪɬɢ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɜɪɚɫɬɢ ɜ 
ɧɟɝɨέ ɉɨɦɧɢ ɨ ɧɟɦέ ɗɬɨ ɬɤɚɧɶ Ȼɨɠɢɹέ Ȼɟɪɟɝɢ ɟɟ ɜ ɡɟɦɧɨɣ ɠɢɡɧɢμ 
ɤɚɠɞɭɸ ɧɢɬɤɭ ɤɪɟɩɢ, ɨɬ ɫɟɪɞɰɚ ɪɟɜɧɭɣέ ɋɟɪɞɰɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ 
ɫɥɭɲɚɣέ Ɉ ɱɟɦ ɨɧɨ ɜɡɞɨɯɧɟɬ, ɬɨ ɢ ɞɟɥɚɣέ ɂ ɜɫɟ ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɨ»1. 
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɜ «ɉɨɸɳɟɦ ɫɟɪɞɰɟ» 
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɢɫɤɚɧɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɵ ɜɨɩɥɨɳɟɧɵ ɜɨ 
ɜɫɟɣ ɤɧɢɝɟ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚέ ɇɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨ ɨɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɚɡɞɟɥɚɯμ Ȼɟɡ ɥɸɛɜɢ, Ɉ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, Ɉ ɳɟɞɪɨɫɬɢ, Ɉ ɫɨɜɟɫɬɢ, ɑɬɨ ɟɫɬɶ ɨɩɬɢɦɢɡɦς ɢ 
Ɉɛ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢέ ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɋɩɢɧɨɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɱɚɫɬɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢ ɨɬ 
Ʉɚɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɞɨɥɝ ɤɚɤ ɛɚɡɨɜɨɟ ɧɚɱɚɥɨ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɫɟɰɟɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɚ, ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ, ɛɭɞɭɱɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɦ, 
ɭɛɟɠɞɟɧ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɤɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɦɟɸɬ 
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟέ Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɧɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɣ ɢ ɧɟ 
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɣ, ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣέ ɂɥɶɢɧ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɡɟɪɰɚɸɳɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ 
ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɢ ɢ ɤ Ȼɨɝɭέ Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɚɤɬɟ ɫɨɜɟɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɬ Ȼɨɝɚ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɟ, ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɫɜɟɬ ɧɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢέ Ⱥ 
ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɞɚɪ Ȼɨɝɚ ɢ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɜ «ɉɨɸɳɟɦ ɫɟɪɞɰɟ» ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɹɫɧɭɸ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɤɨɪɟɧɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɨɫɬɭɥɚɬɚɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɦɢɪɨɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹέ 
ɂɥɶɢɧ ɜɨɩɪɨɲɚɟɬμ ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɩɪɨɠɢɬɶ ɛɟɡ ɥɸɛɜɢ, ɡɚɦɟɧɹɬ ɥɢ 
ɟɟ ɫɢɥɶɧɚɹ ɜɨɥɹ, ɛɥɚɝɚɹ ɰɟɥɶ ɢɥɢ ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɡɥɚς ɂ ɨɧ 
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ɨɬɜɟɱɚɟɬμ «ɇɟɥɶɡɹ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɨɠɢɬɶ ɛɟɡ ɥɸɛɜɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɚ 
ɫɚɦɚ ɜ ɧɟɦ ɩɪɨɫɵɩɚɟɬɫɹ ɢ ɢɦ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬέ ɂ ɷɬɨ ɞɚɧɨ ɧɚɦ ɨɬ Ȼɨɝɚ ɢ 
ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵέ ɇɚɦ ɧɟ ɞɚɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɦɢɪɟ, ɭɞɚɥɹɬɶ ɨɞɧɢ ɞɭɲɟɜɧɵɟ ɫɢɥɵ, ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɢɯ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɢ ɧɚɫɚɠɞɚɬɶ ɧɨɜɵɟ, ɧɚɦ ɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟέ Ɇɨɠɧɨ 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɫɟɛɹ, ɧɨ ɧɟɥɶɡɹ ɫɥɨɦɚɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɡɚɧɨɜɨ ɩɨ 
ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ»1. 
Ʌɸɛɨɜɶ – ɝɥɚɜɧɚɹ ɜɵɛɢɪɚɸɳɚɹ ɫɢɥɚ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɝɥɚɜɧɚɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɫɢɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ȼɫɟ ɜɟɥɢɤɨɟ ɢ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɟ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ 
ɫɨɡɞɚɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɢɡ ɫɨɡɟɪɰɚɸɳɟɝɨ ɢ ɩɨɸɳɟɝɨ 
ɫɟɪɞɰɚέ ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɟɪɞɰɭ ɱɟɪɟɡ ɥɸɛɨɜɶέ ɍɬɪɚɬɚ ɥɸɛɜɢ ɩɪɢɜɟɥɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɤɪɢɡɢɫɭέ Ɂɥɨɛɚ ɫɬɚɥɚ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɚ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɫɬɚɬɶ ɧɚ 
ɡɚɳɢɬɭ ɥɸɛɜɢ, ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɟɟ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɭɸ ɫɢɥɭ ɢ ɟɟ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟέ «Ɍɜɨɪɹɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɜɧɹɬɶ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɝɥɭɛɢɧɟ ɢ ɫɚɦ ɡɚɩɟɬɶ ɢɡ ɧɟɟέ Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɨɡɟɪɰɚɬɶ 
ɫɟɪɞɰɟɦ, ɜɢɞɟɬɶ ɥɸɛɨɜɶɸ, ɭɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɫɜɨɟɣ ɦɚɥɨɣ ɥɢɱɧɨɣ 
ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɜ ɫɜɟɬɥɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ Ȼɨɠɢɢ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜ ɧɢɯ ȼɟɥɢɤɨɟ 
– ɫɪɨɞɧɨɟ – ɫɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ, ɜɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɟɝɨ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɧɨɜɨɟ ɢɡ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɢ ɧɟɜɢɞɚɧɧɨɟ ɢɡ ɩɪɟɞɜɟɱɧɨɝɨ»2. 
ɋɨɜɟɫɬɶ ɤɚɤ ɧɟɤɚɹ ɜɥɚɫɬɧɚɹ ɫɢɥɚ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɧɚɲɟɣ ɞɭɲɨɣ, 
ɧɚɲɢɦ ɫɟɪɞɰɟɦ ɢ ɧɚɲɟɣ ɜɨɥɟɸέ Ɉɧɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɛɵɜɚɬɶ 
ɨ ɫɟɛɟ, ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɦɢɥɨɫɟɪɞɧɵɦ, ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɦ, ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɜɨɡɞɚɹɧɢɹέ ɇɚ ɡɚɞɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɣ ɫɭɞɶɛɵ – ɫɤɨɪɛɢ, ɡɚɛɨɬɵ, ɥɢɲɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɡɞɪɚɜɨɝɨ 
ɫɦɵɫɥɚέ «ɋɨɜɟɫɬɶ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɫɨɡɢɞɚɟɬ ɢ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɥɢɱɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟέ ɇɨ ɥɢɱɧɨ-ɦɟɥɤɨɟ, ɥɢɱɧɨ-ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ, 
ɥɢɱɧɨ-ɠɚɞɧɨɟ, ɥɢɱɧɨ-ɩɨɪɨɱɧɨɟ ɨɬɨɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɦ ɢ ɭɫɬɭɩɚɟɬ 
ɦɟɫɬɨ Ⱦɵɯɚɧɢɸ ɜɵɫɲɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦɢ 
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ɐɚɪɫɬɜɚ Ȼɨɠɢɹ…έ ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɚɤ ɛɵ ɠɢɜɵɦ ɢ 
ɪɚɞɨɫɬɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɢ ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ Ⱦɟɥɚ, ɬέɟέ Ȼɨɠɶɟɝɨ 
Ⱦɟɥɚ ɧɚ ɡɟɦɥɟ»1. 
Ɍɚɤ ɢ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ȼɨɠɢɢɦ ɞɚɪɨɦέ ɂɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɟɫɬɶ ɦɭɠɟɫɬɜɨ, ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ, ɱɢɫɬɨɬɚ ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɩɨɦɵɫɥɨɜέ 
ɂɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ – ɛɥɚɝɨɫɬɧɚɹ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɚɹ ɫɢɥɚ, ɫɢɥɚ ɠɢɜɨɝɨ, 
ɩɨɸɳɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚέ «ɋɟɪɞɰɟ ɦɨɠɟɬ ɥɸɛɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɤɪɟɧɧɟν 
ɧɟɢɫɤɪɟɧɧɹɹ ɥɸɛɨɜɶ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɥɸɛɨɜɶέ ɋɟɪɞɰɟ ɦɨɠɟɬ ɩɟɬɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɤɪɟɧɧɟμ ɮɚɥɶɲɢɜɨɟ ɩɟɧɢɟ ɮɚɥɶɲɢɜɨɝɨ ɫɟɪɞɰɚ ɧɟ ɡɜɭɱɢɬ 
ɩɟɪɟɞ Ȼɨɝɨɦέ ɋɟɪɞɰɟ ɦɨɠɟɬ ɦɨɥɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɤɪɟɧɧɨμ ɦɨɥɢɬɜɚ, 
ɧɟ ɜɨɫɯɨɞɹɳɚɹ ɢɡ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɤɭɩɢɧɵ, ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɱɭɜɫɬɜɢɟ 
ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ ɦɨɥɢɬɜɵ ɢɥɢ ɠɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɩɪɢɬɜɨɪɫɬɜɨέ 
ɇɟɢɫɤɪɟɧɧɹɹ ɜɟɪɚ ɟɫɬɶ ɫɚɦɨɨɛɦɚɧ ɢ ɫɢɦɭɥɹɰɢɹέ ɇɟɢɫɤɪɟɧɧɟɟ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ – ɮɚɥɶɲɢɜɨ ɢ ɧɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨέ ɇɟɢɫɤɪɟɧɧɹɹ ɞɨɛɪɨɬɚ 
ɟɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɧɨɟ ɥɢɰɟɦɟɪɢɟ»2. 
Эɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɦɵ ɜ «ɉɨɸɳɟɦ ɫɟɪɞɰɟ» 
ȼ ɤɧɢɝɟ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɥɚɫɬ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢέ ɗɬɨ ɬɟɦɵ ɢ 
ɦɨɬɢɜɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ, ɥɢɱɧɵɦ ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɟɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɦ ɢɦ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɶɛɵ ɫ ɟɟ 
ɥɢɲɟɧɢɹɦɢ, ɝɨɪɟɫɬɹɦɢ, ɭɝɪɨɡɚɦɢ, ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ ɧɟɨɬɜɪɚɬɢɦɨɣ 
ɤɨɧɱɢɧɵέ ɗɬɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɚɡɞɟɥɵμ ɇɟɧɚɜɢɫɬɶ, ȼɢɧɚ, Ⱦɪɭɠɛɚ, Ʌɢɲɟɧɢɹ, Ɂɞɨɪɨɜɶɟ, ȼɨɡɪɚɫɬ, 
Ɍɟɪɩɟɧɢɟ, ɋɬɪɚɞɚɧɢɟ ɢ Ɉɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨέ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦɚ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɬɨɥɤɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
«ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ», ɤɨɝɞɚ ɟɦɭ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɹ ɤɚɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ «ɫɚɦɨɫɬɢ» ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɤɨɧɟɱɧɨɣ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢέ 
ɂɥɶɢɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
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ɩɨɩɟɱɟɧɢɟ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɧɚ ɩɭɬɶ ɢɫɬɢɧɧɨɣ 
ɛɥɚɝɨɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢέ Ⱦɭɯɨɜɧɨɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ – ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɭɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣέ ɇɟɧɚɜɢɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬɫɹ 
ɥɸɛɨɜɶɸν ɜɢɧɚ – ɫɬɪɚɞɚɧɢɟɦ, ɪɚɫɤɚɹɧɢɟɦ ɢ ɢɫɤɭɩɥɟɧɢɟɦν 
ɥɢɲɟɧɢɹ – ɦɭɠɟɫɬɜɨɦν ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ – ɬɟɪɩɟɧɢɟɦ, ɦɨɥɢɬɜɨɣ ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɨɱɢɳɟɧɢɟɦν ɛɨɥɟɡɧɶ ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɟɪɩɟɧɢɹ, ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ 
ɞɭɯɚ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɪɵν ɬɟɪɩɟɧɢɟ, ɜɵɧɟɫɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɬɹɝɨɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɵɞɟɪɠɤɭ ɢ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɧɟɭɫɬɪɚɲɢɦɨɫɬɶέ 
ɇɢɤɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɷɬɨ ɫɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɋ 
ɧɟɸ ɧɚɞɨ ɩɪɢɦɢɪɢɬɶɫɹ, ɩɪɢɧɹɬɶ ɤɚɤ ɞɚɧɧɨɟ, ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɬɪɚɞɚɬɶ 
ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɢ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɨέ ɂɥɶɢɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɪ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ 
ɧɚɦ ɧɢɫɩɨɫɥɚɧ Ȼɨɝɨɦέ Ⱥ ɛɟɡ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɜɫɟɦ ɧɚɦ, ɢ ɧɚɲɟɦɭ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ, ɢ ɧɚɲɟɦɭ ɞɭɯɭ, ɢ ɧɚɲɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɢɲɟɥ ɛɵ ɫɤɨɪɵɣ 
ɢ ɬɪɚɝɢɱɧɵɣ ɤɨɧɟɰέ «Ʉɚɤɨɸ ɝɥɭɛɢɧɨɸ ɫɜɟɬɹɬɫɹ ɝɥɚɡɚ 
ɫɬɪɚɞɚɸɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ!έέ Ʉɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚ, ɤɚɤ ɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɭɥɵɛɤɚ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɬɚɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ 
ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ! Ʉɚɤɚɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ ɩɪɢɫɭɳɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɦɭ ɫɬɪɚɞɚɧɢɸ! ɂɛɨ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬ 
ɞɭɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɟɞɟɬ ɟɝɨ, ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ, ɨɱɢɳɚɟɬ ɢ 
ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɟɬ…έ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ, ɨɬɛɨɪ ɥɭɱɲɟɝɨ ɢ 
ɜɫɹɱɟɫɤɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɢ ɛɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɛɟɡ 
ɫɬɪɚɞɚɧɢɹέ ɂɡ ɧɟɝɨ ɪɨɞɢɬɫɹ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟέ ȼ ɧɟɦ ɡɚɤɚɥɹɟɬɫɹ 
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ, ɦɭɠɟɫɬɜɨ, ɫɚɦɨɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɢ ɫɢɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚέ Ȼɟɡ 
ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɧɟɬ ɧɢ ɢɫɬɢɧɧɨɣ ɥɸɛɜɢ, ɧɢ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɫɱɚɫɬɶɹέ ɂ ɬɨɬ, 
ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɫɜɨɛɨɞɟ, ɬɨɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ»1. 
ɂɥɶɢɧ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɦɨɥɢɬɜɚ ɟɫɬɶ ɡɨɜ ɨ ɩɨɦɨɳɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɤ Ȼɨɝɭν ɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɧɚɱɚɥɨɦ 
ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɦɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚέ 
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 ɂɥɶɢɧ ɂ. Ⱥ. ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟέ Ʉɧɢɝɚ ɬɢɯɢɯ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɣέ ɋέ 41λέ 
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Ɇɟɬɚɮɢɡɢɤɚ «ɉɨɸɳɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ» 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ ɭɞɟɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɪɚɡɞɟɥɚɯ ɤɧɢɝɢ, ɤɚɤ Ɉ ɫɦɟɪɬɢ, Ɉ 
ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɢ, Ɉ ɦɢɪɨɜɨɣ ɫɤɨɪɛɢ, Ɉ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɥɟɩɨɬɟ ɢ Ɉ ɦɨɥɢɬɜɟέ 
ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɬɚɜɢɬ ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɫɜɹɡɢ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɵɦ – Ȼɨɝɨɦ, ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɜɨɥɢ, 
ɫɦɟɪɬɶɸ ɢ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɟɦέ ɋɬɪɚɲɧɨ ɧɚɦ, ɡɟɦɧɨɪɨɞɧɵɦ, ɝɨɜɨɪɢɬ 
ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ, ɩɨɦɵɲɥɹɬɶ ɨ ɫɦɟɪɬɢέ ȼɨɩɪɨɫ ɜɫɬɚɟɬ ɡɚ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɢ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɨɬɜɟɬɚέ Ɍɶɦɚέ Ȼɟɡɞɧɚέ Ʉɨɧɟɰέ ɇɨ ɬɚɤ ɫɭɞɢɬ ɨ ɫɦɟɪɬɢ 
ɥɢɲɶ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɢɥɢ ɫɨɜɫɟɦ ɥɢɲɟɧ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɢɥɢ ɧɟ ɠɟɥɚɟɬ 
ɩɪɟɛɵɜɚɬɶ ɜ ɧɟɦ ɢ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɝɨ, ɢɥɢ ɠɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɢɫɯɨɞɢɬ 
ɢɡ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤέ 
«ɋɬɨɢɬ ɦɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɜɨɬ, ɷɬɚ ɦɨɹ ɡɟɦɧɚɹ 
ɨɫɨɛɚ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹ, ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɚɹ, ɜɟɱɧɨ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɚɹ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɧɟ ɭɞɚɜɲɚɹɫɹ ɧɢ 
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, – ɫɞɟɥɚɥɚɫɶ ɛɵ ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɨɸ – ɢ ɦɟɧɹ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɵɣ ɭɠɚɫ…έ Ʉɚɤɚɹ ɠɚɥɤɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚμ 
ɫɚɦɨɞɨɜɨɥɶɧɚɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɭɦɢɪɚɬɶ, 
ɡɚɩɨɥɧɢɬ ɫɨɛɨɸ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ…έ Ʉɚɤɚɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹ ɢ ɤɚɤɨɟ 
ɧɟɫɱɚɫɬɶɟ! ɉɨɫɥɟ ɷɬɢɯ ɜɢɞɟɧɢɣ ɹ ɩɪɨɫɵɩɚɸɫɶ, ɤɚɤ ɨɬ ɬɹɠɟɥɨɝɨ 
ɫɧɚ – ɤ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɠɢɞɚɸɳɟɣ 
ɦɟɧɹ ɫɦɟɪɬɢ…έ Ʉɚɤ ɯɨɪɨɲɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɪɢɞɟɬ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬ ɫɜɨɸ 
ɝɪɚɧɶέ Ʉɚɤ ɷɬɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬ ɦɨɸ ɡɟɦɧɭɸ 
ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɸ…έ Ɇɢɥɨɫɬɢɜɨ ɭɤɪɨɟɬ ɦɟɧɹ ɫɜɨɢɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦέ Ⱦɚɫɬ 
ɦɧɟ ɩɪɨɳɟɧɢɟ ɢ ɨɬɩɭɫɤέ Ɉɬɤɪɨɟɬ ɦɧɟ ɥɭɱɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢέ Ⱥ ɹ 
ɩɪɢɦɭ ɨɬ ɧɟɟ ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ, ɨɛɨɞɪɟɧɧɵɣ ɟɸ, ɧɚɱɧɭ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɤ 
ɜɵɫɲɟɣ ɝɚɪɦɨɧɢɢ»1. 
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 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟέ Ʉɧɢɝɚ ɬɢɯɢɯ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɣέ ɋέ 422, 42ηέ 
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ɂɥɶɢɧ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɦɟɪɬɢ ɢ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢέ Ȼɨɝ – ɜɟɥɢɤɢɣ ɬɜɨɪɟɰ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɫɨɡɞɚɜɲɢɣ 
ɷɬɨɬ ɦɢɪ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɢɪɟέ Ɇɵ – ɟɝɨ ɢɫɤɪɵ, ȿɝɨ ɞɟɬɢ, ȿɝɨ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹέ «ɂ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɦɵ 
ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵέ ɂ ɧɚɲɚ ɡɟɦɧɚɹ ɫɦɟɪɬɶ ɟɫɬɶ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ɧɚɲɟ 
ɫɜɟɪɯɡɟɦɧɨɟ ɪɨɠɞɟɧɢɟ»έ ɂɞɟɹ ɫɦɟɪɬɢ, ɜɟɪɧɨɟ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɟ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɟɳɟ ɩɪɢ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɚɟɬ «ɠɚɠɞɭ 
ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɜɨɥɸ ɤ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦ, 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɬɛɢɪɚɬɶ ɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɜɟɪɧɨ, ɧɟ ɨɲɢɛɚɹɫɶ ɢ ɧɟ 
ɨɛɦɚɧɵɜɚɹɫɶ…έ ɋɦɟɪɬɶ ɞɚɟɬ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɣ ɢ 
ɩɨɡɧɚɧɢɣ – ɜɟɪɧɵɣ ɦɚɫɲɬɚɛ, ɢɫɬɢɧɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ»έ 
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɹ ɥɢɱɧɨɣ ɞɭɲɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɦɵɫɥɶ ɨɛ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɦ, ɛɟɫɫɥɟɞɧɨɦ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɢ ɦɨɟɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɭ ɦɵɫɥɶ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɣ, ɫɥɟɩɨɪɨɠɞɟɧɧɨɣ ɢ 
ɦɟɪɬɜɨɣέ «Ɇɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɞɨɥɝɨɟ ɢ ɛɥɚɠɟɧɧɨɟ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɤ 
ɦɨɟɦɭ Ɍɜɨɪɰɭ, ɤ ɦɨɟɦɭ Ɉɬɰɭ, ɋɩɚɫɢɬɟɥɸ ɢ ɍɬɟɲɢɬɟɥɸ, – ɜ 
ɞɢɜɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜ ɦɨɥɢɬɜɟ, ɜ ɨɱɢɳɟɧɢɢ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɢ, ɜ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɢ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢέ ɂ ɜ ɷɬɨɦ ɢɫɬɢɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɦɨɟɝɨ 
ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɹ, ɢɛɨ ɜɫɹɤɨɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɧɟɭɝɨɞɧɨ Ȼɨɝɭ ɢ ɜ 
ɬɜɨɪɟɧɢɢ ɟɝɨ ɧɟɭɦɟɫɬɧɨ…έ  
Ɍɚɤ ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚ»1. 
* * * 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɨɛɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚέ ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɨɜ «ɉɨɸɳɟɝɨ 
ɫɟɪɞɰɚ» ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɩɪɹɦɨɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ 
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɬɟɦɵ ɫ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦɢ, ɫɬɪɨɝɨ ɜɵɜɟɪɟɧɧɵɦɢ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦέ ȼɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɟɦ ɂɥɶɢɧ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɤ ɢɡɥɨɠɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
«ɨɬ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɥɢɰɚ» – ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɢɫɶɦɚ, ɧɚɩɭɬɫɬɜɢɹ, ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
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ɩɪɢɬɱɢέ ȼ «ɉɨɸɳɟɦ ɫɟɪɞɰɟ» ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ – ɩɢɫɶɦɨ ɤ ɫɵɧɭ, 
ɩɢɫɶɦɨ ɞɟɞɚ, ɩɢɫɶɦɨ ɩɨɤɨɣɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢ, ɧɚɩɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɞɚ, 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɚɞɟɞɚ, ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ ɫɨɫɟɞɚ ɨ ɞɟɞɟ ɩɨɪɬɧɨɦ, 
ɪɚɫɫɤɚɡ ɞɪɟɜɧɟɣ ɫɬɚɪɭɲɤɢ ɫ ɥɭɱɢɫɬɵɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ, ɫɬɚɪɢɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɚɧɢɟ… ɉɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ 
ɡɚ ɟɝɨ ɫɩɢɧɨɣ ɜɫɬɚɟɬ ȼɟɥɢɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ Ɍɪɚɞɢɰɢɹ, ɭɯɨɞɹɳɚɹ 
ɤɨɪɧɹɦɢ ɜ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟέ ɗɬɨ – ɨɫɨɛɵɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ, ɨɯɪɚɧɹɸɳɢɣ ɞɭɲɭ ɨɬ ɦɢɧɭɬɧɨɣ ɫɬɪɚɫɬɢ, ɥɭɤɚɜɵɯ 
ɫɨɛɥɚɡɧɨɜ ɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ, ɜɫɟɪɚɡɥɚɝɚɸɳɟɣ ɦɨɞɵ, ɨɬ 
ɧɟɪɚɡɛɨɪɱɢɜɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɬɜɚέ 
Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɩɨɫɬɢɱɶ ɜɫɟ ɝɥɭɛɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɲɟɞɟɜɪɚ, ɤɚɤ «ɉɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ» ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫ ɟɝɨ 
ɢɡɨɳɪɟɧɧɨɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɝɨɪɞɟɥɢɜɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɦɨɦ ɢ 
ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣς ɋɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ – ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨέ ɇɢ 
ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɝɥɭɛɢɧɵ ɫɭɳɟɝɨ, ɧɢ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ 
ɫɦɵɫɥɨɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɧɢ ɷɬɨɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɟ 
ɦɨɝɭɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɜɫɟ ɬɚɣɧɵ ɞɭɯɚέ Ʌɢɲɶ ɨɬɱɚɫɬɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɦɨɝɭɬ ɞɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ 
ɧɚɫ ɡɟɦɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɞɭɬ ɧɚɲɭ ɦɵɫɥɶ ɤ ɜɟɱɧɵɦ, 
ɧɟɬɥɟɧɧɵɦ ɫɭɳɧɨɫɬɹɦέ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɜɹɬɨɨɬɟɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ 
ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɡɧɚɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦ ɢ 
ɛɟɡɪɚɡɞɟɥɶɧɵɦ Ȼɨɠɢɢɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɬɶɸέ 
ȼɟɥɢɤɢɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɨɷɬ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ Ɏέɂέ Ɍɸɬɱɟɜ ɜɵɪɚɡɢɥ ɜ 
ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɟɥɵ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɥ ɧɟɢɡɦɟɪɢɦɵɟ ɝɥɭɛɢɧɵ ɫɟɪɞɟɱɧɨɝɨ 
ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹμ 
   Ʉɚɤ ɫɟɪɞɰɭ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɫɟɛɹς 
   Ⱦɪɭɝɨɦɭ ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɶ ɬɟɛɹς 
   ɉɨɣɦɟɬ ɥɢ ɨɧ, ɱɟɦ ɬɵ ɠɢɜɟɲɶς 
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   Ɇɵɫɥɶ ɢɡɪɟɱɟɧɧɚɹ ɟɫɬɶ ɥɨɠɶέ 
   ȼɡɪɵɜɚɹ, ɜɨɡɦɭɬɢɲɶ ɤɥɸɱɢ, - 
   ɉɢɬɚɣɫɹ ɢɦɢ – ɢ ɦɨɥɱɢέ 
ɋɟɪɞɟɱɧɨɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ, ɫɟɪɞɟɱɧɨɟ ɩɟɧɢɟ, ɩɨɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟέ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɂɥɶɢɧɭ, ɫɟɪɞɰɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɢɞɢɬ ɜɨ ɜɫɟɦ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, 
ɪɚɞɭɟɬɫɹ ɢ ɩɨɟɬ, ɫɟɪɞɰɟ ɫɜɟɬɢɬ ɢɡ ɬɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ, ɝɞɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢ-
ɥɢɱɧɨɟ ɫɪɚɫɬɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢ-ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨ 
ɧɟɪɚɡɥɢɱɢɦɨɫɬɢμ ɢɛɨ Ȼɨɠɢɢ ɥɭɱɢ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ Ȼɨɠɢɢɦ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɦέ ɋɟɪɞɰɟ ɩɨɟɬ ɩɪɢ ɜɢɞɟ 
ɞɨɜɟɪɱɢɜɨɣ, ɥɚɫɤɨɜɨɣ ɢ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɣ ɭɥɵɛɤɢ ɪɟɛɟɧɤɚέ ɋɟɪɞɰɟ 
ɩɨɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɜɢɞɢɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɞɨɛɪɨɬɭέ ɋɟɪɞɰɟ ɩɨɟɬ ɩɪɢ ɜɢɞɟ 
ɬɚɣɧ, ɱɭɞɟɫ ɢ ɤɪɚɫɨɬ Ȼɨɠɶɟɝɨ ɦɢɪɚέ ɋɟɪɞɰɟ ɩɨɟɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɢɬɜɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɟɫɬɶ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɚɹ 
ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ Ȼɨɝɭέ ɋɟɪɞɰɟ ɩɨɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ 
ɫɨɡɟɪɰɚɟɦ ɩɨɞɥɢɧɧɭɸ ɫɜɹɬɵɧɸ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɦɟɥɨɞɢɢ ɡɟɦɧɨɣ ɦɭɡɵɤɢ 
ɫɥɵɲɢɦ ɝɨɥɨɫɚ ɚɧɝɟɥɨɜέ 
ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ – ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ ɫɭɦɟɥ ɜ 
ɫɜɨɟɦ ɫɨɱɢɧɟɧɢɢ ɨɬɤɪɵɬɶ ɬɟ ɝɥɭɛɢɧɵ ɫɟɪɞɰɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫ, ɤɬɨ 
ɨɬɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɟɝɨ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɡɵɜέ ɉɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤ 
«ɉɨɸɳɟɦɭ ɫɟɪɞɰɭ» ɪɚɜɧɨɫɢɥɶɧɨ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɸ ɤ ɰɟɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɪɚɱɭɟɬ ɧɚɲɢ ɞɭɲɟɜɧɵɟ ɧɟɞɭɝɢ ɢ ɢɡɛɚɜɥɹɟɬ 
ɧɚɫ ɨɬ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɥɟɩɨɬɵέ 
«ɇɚɦ ɧɚɞɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɢ ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɢ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɢɦɟɧɧɨ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɝɧɨɜɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɫɬɢɧɧɭɸ 
ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɸ ɦɢɪɚν ɢ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɩɨɸɳɢɦ ɫɟɪɞɰɟɦ ɟɫɬɶ ɨɫɬɪɨɜ 
Ȼɨɠɢɣ – ȿɝɨ ɦɚɹɤ, ȿɝɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤέ ɂɬɚɤ, ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɞɧɨ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ, ɢ ɷɬɨ ɫɱɚɫɬɶɟ ɟɫɬɶ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨ ɥɸɛɹɳɟɝɨ ɢ 
ɩɨɸɳɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚμ ɢɛɨ ɨɧɨ ɭɠɟ ɩɪɢɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɞɭɯɨɜɧɭɸ 
ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɸ ɦɢɪɚ ɢ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɐɚɪɫɬɜɟ Ȼɨɠɢɟɦ»1. 
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